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A           O     P          
                 P             T           
 a ar   n an  iala   ala   a    a ar  ra i i nal  an  a a  i 
 a   a  n   l n a  n    a ar   n an    rl  a   i   n a -  n a  
  m  iman ma  ara a     a   n an     a n a  i  alan ra a 
  l n a  n - r n  al     .     a a an    n an     ama an 
  n an   a   a  n   l n a  n .  a ar   n an    rl  a   a a 
   r ina   ong    e  -   .     an  a     e  111      .  a ar   n an  
m r  a an  a ar  an        l a   an l  a in a   rl  a   i am in  
 al r lal  lin a    ama  a ni    a    n an   r a a an an ara    a 
  l n a  n     r n  al  . 
 a ar    a   n an  a ala   a ar  ra i i nal  an    ra   i   ar na 
m n a i    a    r  lan aan     ra a    a  i    ama an   n an . 
 a ar   n an    n iri     l m a an a r vi ali a i  a ar m mili i 
  mla     a an     an a   1 .     la  a an a r vi ali a i  a a  a  n 
  1   am ai  aa  ini   mla     a an  m n alami   nai an  a ni 
  mla     a an   aa  ini    an a         a an . 
 a ar    a   n an  m mili i  a ili a   an  l n  a   a ni m li   i 
  m a   ar ir  an  l a   an m ma ai    m a    m  an an  am a   




l n  a  m lai  ari    a an   a  r    a          an          ra   an  
 a aian ma i   an a     a an  lainn a.   n an    i    a ar   n an  
  lal  ramai   m  li  an    l ar ma     a ar   na m m  li 
       an    ari- ari. 
          P    
 a ar    a   n an  m r  a an  ala   a    a ar  raa i i nal  an  
  ra a  i    a   n an     a n a  i  alan ra a   l n a  n -
 r n  al     .     a a an    n an     ama an   n an   a   a  n 





 a ar   n an    rl  a   a a    r ina   ong    e  -   .     an 
 a     e  111      .   a   ana   i a ar   n an  a ala       m    n an 
l a   an  nan      m . 
   S        B        
 a a a al   r irin a  a ar    a   n an   i a   i   a  i   n an 
 a  i.  am n  a ar   n an  m n alami r vi ali a i   na m  n an  
 a ili a   a ar  an  l  i   ai  la i.   ra  ir  ila   an r vi ali a i a a  
  r ai an  a ni  a a  a  n   1 .  ala   n r vi ali a i   r       i a  




  n an         ai   ala  a a     ra a  a ian  an     i i  
m n alami   r  a an. 
T         
     B        P             
S       R            S       R           
 i        
    1   1  
  mla     a an   1     
  m  r   a a  a ar   n an  
 ara    a an  m n m a i  an  nan- an  nan  an  a a  i  alam 
 a ar  a a  n  an  nan  an   i  m a i  ara    a an  m li   i  i   
 an l    an    r   ia   r     . 
   S          P         P     T         
A a  n  arana  an  ra arana  an  a a  i  a ar   n an  m li   i  
a.  an  r       a ar   n an    a a
 .   il        a a
 .   m a   ar ir   a a 
 .   m a  i a a  (m    la    a a
 .          a an    i a  a a
 .  raina     a a
 .   m a    nam  n   am a    a a
 . Ar a   n  i a an    i a  a a
i.    an   arana     r i an   a a




 .  a ili a          i a  a a
         O           P    
 a ar    a   n an   ari   l     a    ia   ari nam n a a  ari- ari 
  r  n    ia an a  alin  ramai  a ni  inama an  ari  a aran     r i 
 a a  a aran     on  an  ah ng   am ai    aran   n  al   r      
ma i     a    r alan.  am n m   i  n  i a   a a  ari  a aran   a ar 
  n an   aa  ini        an a    n  n  n  a ala i  i ari li  r     r i 
 ari min     an a    m  li  an    a an   an  m ma a i  a ar 
  n an .  a ar   n an     a  a a     l    i ar   .    a i ini 
 i ar na an  an a    m  li     r i    a an   a  r   lilin   an  
  r  lan a  n     i  al   m ali   r ma -r ma   ar a   ia an a  a ar 
  n an           i ar     l 1 .       in  a malam  ari  a ar ini  i a  
   a. 
   S       P           PT                                
  n  l laan  a ar    a   n an      l m  a  n   1  a ala   ina  
  n a a an  a ra    i ar na an a an a   r  a an       r  r ani a i 
 a a   r a (           la n a  i  l la  l          lama    a  n 
  m  ian     la n a  i  l la  l    ina    rin    rian  an   r a an an 
 i  i an    n  l laan  a ar. 
A ar   n  l laan  a ar    a   n an   ila   an   n an  ai  ma a 
  n  l laan a  i  ri an     nan     a a       ina    rin    rian 




  r  nalia  alam       i   rin a     ama an   n an   i  a  
   ara r  mi  l    ar na i   a an  i a ar an     nan  alam 
  n  r  an    a ai   ri    
T         
S       P           PT         
N  N    N P            
1.  i  an     .A.  1    111     11       r ina  r III a
 . I  iana   .    1         1  1   1   n a ara III a
 .   r i n  1   1 1      11      m n    
   ri   i
II  
 .    i    n i 1   11    1  11      m n    
   ri   i 
II   
  m  r   a a  ari  an  r  a ar   n an 
  lain     nan   r  nalia  ia a     n  l laan  a ar   n an     a 
 i an    l      a ai n n      an    r  mla  1     a ai.    a ai 
 an  n n      an  a a  i  a ar   n an  m mili    ra am 
  n i i an m lai  ari     am ai   n an  ar ana ( 1      a ai  an  
ma     i    ai an   n an        an   n  l laan  a ar   r     . 
   ara l n  a     a ai n n          i   rin a     ama an 





P       N   PNS P            
N  N              
1.    nan      a      r i an 
 .    i   lam          a      r i an 
 . A      r an        a      r i an
 .    i   mala ari      a      r i an
 .    ir l I  an  in      a      r i an
 .  rian An ian      a      r i an
 .  va  a i An ini    ri      a      r i an
 .   rl anni a  in    ara illa -
 .  ri an Ari   aliana -
1 .  a    In an  a i ri -
  m  r   a a  ari  an  r  a ar   n an  
                  
a.    r ina  r     ala     
   a n a  a ni m mili i     nan    r a   r an   n  
 a a  a a     ala    ia an    ra i nal.   n an i      ala    ia an 
 i ar a  a ar a ala   an   n   a a     r ina  r a a     ala 
    . 
 .   n a ara 
   a n a  a ni m la  ana an   n  l laan a mini  ra i 
   an an     r i   n  l aran   r a   n rimaan   nari an r  ri   i 
 an m la  ana an   n a a an   r a   la  ran    ia    lann a 




 .   m n       ri   i 
   a n a  a ni m n a a    r a m n    r an  a il   n   an 
r  ri   i  a ar     a   an a an  i a a   l     n a ara.    ri   i 
 a ar   r iri  ari r  ri   i     r i an  r  ri   i  ar ir  r  ri   i 
      an lainn a. A a  n  a a ara   m n   an r  ri   i  a ar 
   a ai   ri    
1       a    nari an r  ri   i m n ia  an  ar i     a ai     i 
  m a aran. 
    ar i   i    ai an   n an   ni   a an a n  ar a  an  
 i  na an   r a     ai     n  an   r a m li   i  ari  r  ri   i 
 a a    ia    n  l aran r  ri   i.
     la   an   n a a an.
        a  m nari   an  r  ri   i  a a    ia     a an   an 
 ila   an    ia   ari.
        a  m n  i  n   a il r  ri   i  an m n      an   n an 
 ar i   an    l ar   n an   ma   an  an  r  ri   i. 
 .      a      r i an 
   a n a  a ni   r an   n   a a  a a      r i an  a ar 
  na m n i  a an   a aan  a ar  an    r i  a ar   m  li  an 




B  T      P          
 a a   n li ian  an   ila   an  i  a ar   n an    r       a a 
r    n  n    a an   a ar  an  m la   an  in aman  an     a a r n  nir 
   a ai m  al   a a ma   n    a ai   m n  an        an  i   .   rl  
 i   a    a a  aa  ini   n ma i   an a   ra  i - ra  i  r n  nir  an  a a 
 i    i ar  i a.  a i  mara n a  ra  i - ra  i  r n  nir ini  i   a   ar na 
a an a     r an  n an    a an    n an  r      in aman  an  
 i a ar an  l   r n  nir  an    a   la        an  i       a an   alam 
m m n  i        ann a. 
 alam   n li ian ini  an  m n a i r    n  n  ai      r ina  r 
 a ar (  n  r    a ar   r n  nir  an    a an   a ar  an    rna  a a  
   an  m la   an  in aman  an     a a r n  nir.  ari       a an   an  
m n   na an  a a r n  nir  r    n  n    a an   a ar  ari  a il 
 a an ara   r a a       a an      r ina  r   r a r n  nir  an  m n a i 
r    n  n.  a a  i a i an  a  rar r    n  n    a ai   ri     
T        
       R        
N  R                    
1.  i  an      r ina  r  a ar
 .  in a     a an  
 .  i     a an  
 .   ni    a an  
 .  i i    a an  
 .   a in    a an  
 .  ini    a an  
 .  a i    a an  





 alam  a aran  a a a an m m  ri an     a   am aran  m m 
a an a   n  m  la  a a  ila an an  an   a a  m m a a  m n  nai 
 a   r- a   r  an  m m  n ar  i        an    a an  m n   n an  a a 
 r  i   a a r n  nir.  ari   n li ian  an     a   ila    an ma a 
 i  r l    a a an  ari   r an aan    a a     a       a ar   n an   an 
   a an   a ar    a   n an .
               M                      P        M      
M                            R         
a.        an   nam a an    al 
   al m r  a an  a   r  an   i al  alam m la   an   a a 
    r i   r a an an   ar na  i a m  al   r am a  ma a    a a an 
m m  n ar  i    arn a   n a a an.    al   a a    a   rin  
m n a i   n ala  alam   n  m an an     a    a a       n a 
 i i an    r a an an    n an   ran n a m  al m n a i a  an 
 i a   aran    a a  an   i alan an  ara    a an    r  n i 
 i  n a   alan. 
 alam  al ini   la   i am ai an  l    a a   i  an   
  la      r ina  r a a       a   a ar   n an  
“Jadi  menurut  saya,  sala   satu   a t r  yan   mem uat 
 e agang mem   h mem n am  a a ren en r ya    mengena  
mo a    er a ang mo a  yang   m      o eh  e agang     
 e       o eh  arena      e agang memb   h an  ambahan 
mo a   n    mengembang an   ahanya.  e a    e agang 
 ebanya an  er a     b   be er a     a ar  an  arena 
 e  b  annya  er eb    ara  e agang mem   h mem n am 
 ada rentenir .  
                                                          
    a il  a an ara   n an  a a   i  an     la      r ina  r  a ar   n an   a a  ari 




 ari  a a an   r       im  la    r an aan   ari  an  
 a a  li a  a a a  m  al  an   i in am  ari r n  nir  a a  
m m  n ar  i   lan aran   a a  ara    a an   an  m n   n an 
 a a r n  nir    ri     a a an  ari  a a   i  an    
“ enurut  saya   e anya an  usa a   eda an   terse ut 
b a a  a a   er a ang a a yang mer g  a a   ga yang 
 am a  bang r    g   ng    ar        arena  er  -mener   
terlilit  utan  di rentenir  
 im  l   r an aan  a a a   i a  a a  a a   min aman  an  
lain  an   a an      a ar   lain r n  nir    ri      n  la an  ari 
 a a   i  an    
“ da  m a ,   e ra a   a tu  yan   lalu  se erti   an  
n  amba yang  o a  nya  e an  a ar  n    ga me a   an 
 o  a   a    a a  ara  e agang  men a ang   e agang-
 e agang  an memeber  an bro  r  em n aman  ya  e a   
 e er  nya  e agang  e a  mem   h    ren en r  arena 
   ah  er an  r berh bngan  engan  engan ren en r    ah 
 ama  me        n   e a  aban      ma   n  embaga 
 e angan  yar ah  e er        ah a an  e a   a a 
 e agang ma  h  er  a   engan ren en r  arena h  angnya 
yang    a    na -  na   em ng  nan  e er      . nam n    a 
 e agang    ah  aham banya   er g an  ar   em n aman 
ren en r  n    ga b  a bera  h  e  an - an  re m  ma   n 
 e      
 a a an  an      i i     a  i am i an  l      a an   i 
 a ar   n an  m n  nai   min aman   na  i a i an m  al 
ma   n  am a an m  al  ari  a a   min aman r n  nir  a ni 
 alam  a an ara    a ai   ri       ri     a a an I    i i  
“Jadi  ter adan   untu   m dal   erda an   itu   anya 




mem n am  e ana   a  ara   ga    a  ena .  e a   a a 
 ena aran   n aman  ar  ren en r     ya ma     a  ma  
 o     yang  a  ng m  ah  an   n amnya   ga    a  
 anya     
 im  l   r an aan  a a a   ari  in aman   r      
m n  n  n  an a a  m n  m an  an   a a  an an    ri    
 a a an  an   i am ai an  l   I    i i  
“ ari   in aman  terse ut  da at  di utar  meme eli 
barang yang a an     a    e n  ngan        a   en   
 ergan  ng  ar   a a     a    a annya yang  en  ng     a a 
m dal dulu untu  terus  erda an   
 a a an  an    r  a    a  i am ai an  l      a an -
   a an   an  lain  alam  a an ara   ri     
“  dal   aha    a   en     arena  en a a an 
ber agang      a ang  a   banya   a ang engga      a 
 a       a   a      a  ba    mo a . J  a      er a    n    
mo a    a an be o     a  a a   er a  a   n am  e ren en r 
untu  m dal usa a, ta i  u a tida   anya memin amnya    
 ari     ra a   n  la an  ia a   im  la    r an aan 
a a a     n  n an a a    r  ian  i a  am a an m  al   r      
m min am  ari r n  nir   al ini  i an  a i I     ni  m n a a an 
 a  a
“ e eb hannya      e  a   aa  memb   h an   n aman 
 ang     ren en r  e a   a a  oa nya  e  a  har  a a yang 
bero era       n    er g annya ya     engemba  an 
  n aman   mayan ber ambah   an    a  e a  
mengemba   an  a a  a  h  em o ya  ang yang 
                                                          
    a il  a an ara   n an I    i i    a an   i  a ar    a   n an   a a  ari  ami  
 an  al      ni    1. 





   emba   an ber ambah banya   an  er a ang     
menyulit an  ita se a ai  eda an     
  r an aan  n    r n  nir  aa   a an ara  a a a  ala an 
   a an  m min am  a a r n  nir  ai    n     am a an m  al  
  ri     a a an  a a    i   la        a   an      r a    a ai 
r n  nir.
“ ari   e anya an   eda an   sala   satu  alasan 
mem n am  a a  am  ya      rangnya mo a   n    
ber agang ma   n  n    mo a    aha  agangnya yang 
sedan  tida  ada  emasu an    
 im  la    r an aan    ra a a  ra a-ra a   n a  an 
 in aman  ari    a an   n    m  al   a a    ri     a a an 
 a a    i   la       r a r n  nir 
“ aya  tida   tau   asti  a a a   uan   yan   di in am 
 er eb    em a  an    mo a    aha  e agag a a     a   
ra a-ra a  em n aman  e  a   e agang    a   ama  a a 
yang banya  a a yang    a .  a a      aya  e agang-
 e agang ra a-ra a mem n am       .     am a   engan 
              
 ari   n  la an-  n  la an  an     a   i a ar an  l   
   r ina  r  a ar     a an   a ar  an r n  nir  a ni  ala   a   
 a   r  an  m m  n ar  i m min am  a a r n  nir  ai   
  ran n a m  al  an   imili i  ara    a an   n    m n alan an 
  a an a a a  m n  m an  an   a an a.  ara    a an    n    a 
                                                          
    a il  a an ara   n an I     ni   la      a an   i  a ar    a   n an   a a  a i
 ami   an  al      ni    1. 
    a il  a an ara   n an  a a    i  a     la      a ai r n  nir  a a  ari   ma  




m n   a  i  i a a a   r  iaan  i aa  m r  a m mili  m min am 
 a a r n  nir  a ni   n  m alian  in aman  an  l  i     ar 
nam n  ara    a an  ma   i a  ma   ar na m min am  a a 
r n  nir m r  a an   l  i  an   ian  a     a   n    m n a a  
 in aman  an . 
    i  n a a l m a a    an an   rmal lain  an     a 
  r   iali a i m na ar an  in aman   l m    a m r  a   li an 
   a an  m n   na an  a a  a a r n  nir  ai    i ar na an    a  
  lan  r m min am  i r n  nir.  am n  ari  i a  r n  nir  i a  
m n   a  i  a  i a a a   an   an   i in am  ari r n  nir   r      
 i  na an   l r  n a  n    m  al   a a a a   an  lainn a  
nam n  iin i a i        an a an m  al   a a m n a i  ala   a   
 a   r  an  m mn a i an        an    a an  m n   n an  a a 
r n  nir. 
 .   m n  an        an  i a a i  a    (  n   a  
       an  an  m n   a    rin   ali  ira a an  l      ia  
 ran    i a  l      ara    a an . A an a  im i an    n mi  an  
 ialami  an  i a  a an a  im anan  an   an   imili i.        an 
m n   a  m r  a an        an  an   ar       ra  i  n  i  an 





       an m n   a      r i a a  an  m n a i a  an 
m n   na an  a a  r  i   i r n  nir    ri     a a an  an 
 i am ai an  l   I    in a    la      a an   i  a ar   n an  
 a a  aa   a an ara.
“Ya  er a ang  n     eb   han men a a    a  ga e 
 on ro  neng r mah  a    b a ane   aya b a   he     
  r mah  a    b a anya ”. 1
 im  l   r an aan  a a a    min aman  ir n  nir   rin  
 ila   an    ri     a a an  ari  in a   aa   a an ara.
“   a   er ng   ga  nam n    a  aa   e e e   a a 
a a ag     a  e n  ngan yang    a a   aa  ber  a an    a  
be ar  an har   a a  on ro  a a   eb   han  a n     
biasanya saya pinjam  i   n  ni ”.
A a  n  a a an lain    a  i am ai an  l   I    i 
   a an   a ar   n an    r ai  a an a        an  an   ar   
 i  n  i    ri     a a an I    i .
“  a  eb   han  a a an  o oh  n    bayar ang  ran 
mo or   e ang an  e n  ngan  ar   agang ma  h      ar 
 n    mo a   n     eb   han  ehar -har    a  h  em o 
bayar ang  ran mo or  angnya be  m a a  ar  a a  ena 
  n a m n in   a i pinjaman     ”.  
 a a an lain    a  i  la  an  l      a an   a ar 
  n an     ri      n  la an  l    a a   a i.
“   a a a  eb   han  ar ra  ma  g mana  ag   a a  
   a  mem n am    ren en r    n am  n     eb   han 
                                                          
 1  a il  a an ara   n an I    in a    la      a an   i  a ar    a   n an   a a  ari 
 ami   an  al      ni    1.
    a il  a an ara   n an I    i    la      a an   i  a ar    a   n an   a a  ari 




men a a   an har    egera  a a   angnya  n    
m m n  inya”.   
 ari   n  la an-  n  la an  ia a    m n  an        an 
 an  m n   a     a m n a i  a   r m n a a    an a m min am 
 an   a a r n  nir.  a aln a        an  an  m n   a   an   ar   
 i  n  i    ara    a  a ar  i a    r a i  al  an    r    i  m  ian 
 ari m n a i a  an  ara    a an   i a    n a  ili an lain  n    
m n ari  an   in aman   lain m min am  a a  a a r n  nir 
  r     . 
 .      a an   n an   n  nir 
     a an   n an r n  nir m n a i a  an   l an  l  i  
 alam m m  rm  a   ara    a an  m min am  a a r n  nir.
   ia aan  ari ma  ara a   ai    ara    a an  m la   an 
 in aman  an     a a r n  nir    a ai   m  r m  al ma   n 
  nam a an m  al   r a   m n  an        an    ari- ari. 
 an a n a  ra  i - ra  i  r n  nir  an    r   ra i  il  a i  a ar 
 ra i i nal     a  ara   mili    a a r n    an  m la   an 
  n   a an-  n   a an  a a  ara    a an   a ar.    n an a an a 
  n   a an-  n   a an   r       im  la    r  a  arin an    ial 
an ara r n  nir   n an  ara    a an . 
   a a m min am  a a  a a r n  nir ini  an a  m  a  
 i  m  an  i l  a i  a ar  ra i i nal  ini  i ar na an ma  ara a  
                                                          
    a il  a an ara   n an  a a   a i   la      a an   i  a ar    a   n an   a a  ari 




  r  ama    a an   a ar  an    lal  m n   a  i   l  i an  ari 
r n  nir.  ra n a     n an  an  a a  i  a ar a an m n a i     a  
ala an    a n a m r  a n a in  rma i a an a  a a   min aman 
r n  nir     in  a an ar    a an    n   la  m n  r i    a  ama-
 ama   rna  m n   na an   min aman    r n  nir. 
 al ini r l  an   n an   n  la an    a an   i  a ar 
  n an   a a  aa   a an ara    ri     a a an I     a in.
“ aya   n am  ang    ban   h      ren en r   arena 
banya   e agang yang member   ah     a b   h  ang yang 
men e a   em a  mem n amnya ya        ban   h     
 ren en r    e  a  har  ban   h          e a    e  a ar 
  n an ”.   
 a a an   r  a    a  i am ai a  l      a an  lain  i a ar 
  n an  m n  nai      a an r n  nir   n an    a an   a ar 
  ri     a a an  an   i a ar an  l   I    ini.
” ya mb    e agang  a ar   n  mem n am  ang ya    
ren en r       ar         ga    ah  e er      .    ah 
 eb a aan    a b   h  ang men e a   ar nya ya  e 
  n  ni ”.   
 a a-ra a    a an   an    la   i a an ara m n  la  an 
 al  an   ama     r i  an   i  la  an  l   I     a in  an I   
 ini   al ini    a  i  la a n  l      a an   a ar   n an     ri    
 a a an  ari I    i i.
                                                          
    a il  a an ara   n an I     a in   la      a an   i  a ar    a   n an   a a  ari 
 ami   an  al      ni    1.
    a il  a an ara   n an I    ini   la      a an   i  a ar    a   n an   a a  ari 




“   ah  ena   engan ren en rnya mba      a  a   nya 
bayar  a   be  m   nya  ang ma  h b  a   nego  a n har . 
   a  m n  na    an    n  ni nya i     bi   na ”.  
  n li i    a m la   an  a an ara   n an  a a    i 
 a     la   r n  nir  a a a       a an    a an    n an r n  nir 
m m  n ar  i        an    a an  m min am  i r n  nir 
“  man   sa a   sa    ara menar   na abah  n    
mengg na an  a a ren en r ya n  me a   an  en e a an-
 en e a an  a a na abah   n  g nanya men a  n h b ngan 
era   a a na abah men mb h an ra a  er aya na abah 
 e a a   ha  ren en r agar mengg na an  a a a a  
me a   an  em n aman  i   n  ni ”.
 im  l   r an aaan    n   a an     r i a a  an   ila   an 
 ara r n  nir  n    m n alin      a an    a a    a an     ri    
 a a an  a a    i  a     la       r a r n  nir 
“ iasanya   ama     n an  p  agang- e agang 
na abah  ama ma   n na abah bar    e ayanan  engn 
ba   men a ang   e agang  a   a   nya bayar   engan 
a anya  e e a an b a anya a a  e agang  en  r  yang 
 a ang  a a  aya  n    mengg na an  a a  aya       arena 
 eb   han  e agang  en  r     a   aya yang mena ar an 
 a a   n aman   eb   han e onom  yang   ngg   ng n 
m n apa  pinjaman s  a a   pa ”. 
 ari   n  la an-  n  la an   r       i a  i a ami  i a 
 ra  i   in aman  a a r n  nir    a  m n a i    ia aan  a i  ara 
   a an   a ar.  arin an    ial  an   i an  n  l    ara r n  nir 
m m  n ai  am a    r a man aa   an        m n  n  n  an 
 a ni   l an  m nin  a  an   mla  na a a   i ar na an 
                                                          
    a il  a an ara   n an I    i i   la      a an   i  a ar    a   n an   a a  ari 




in  rma i  an    la  m n   ar  a a  alan an    a an .    a a 
m min am  a a r n  nir  an  m l  a    r      m man        
  li   n     i ilan  an    la anan   r a     n an  ai   an     a  
 i  ri  a a    a an   a ar m n a i a  an m r  a  n  an 
m n   a m n a   an  in aman    a a   m ia aan   rmal a a  
  m ia aan r  mi lainn a.  a a al  aa  ini    a   an a   a a 
  min aman   rmal     r i  r      r  i   a ni  r  i    a a ra  a  
 an   imili i  an    I a a  m min am  a a  an    aria 
ma   n l m a a    an an lainn a.
 .    a n a   r  ara an   min aman
 ala   a    a   r  an  m n a i ala an    a an  
m m     an m mili   in am  an     r n  nir  ai     r  ara an 
 n      n a  an  in man  an   an a  m  a    r a    a  
 r    n a.  al ini    a     ai  an   i am ai an    r ina  r  a ar 
  n an   a a  aa   a an ara    ri     a a an  a a   i  an   
 a a  aa   a an ara.
“ aya   ha   a  or yang memb a   ara  e agang 
mem   h mem n am    ren en r      arena  er yara an yang 
m  ah mba          engan      a a    ah b  a men n am 
bera a  n  ang yang    ng n an.    a    ah banya  
 er yara an  an  ro e nya       ga  e a     a  men ngg  
 ama   a a  aa        ga ren en r b  a  a a men n am  
 an ”.  
                                                          
    a il  a an ara   n an  a a   i  an     la      r ina  r  a ar    a   n an   a a 




 im  l   r an aan  m n a a    a an -   a an    r      
 i a  m mili   in am  i l m a a    an an   rma   a a    ri    
 a a an  a a   i  an     la      r ina  r  a ar   n an .
“  n r    aya   e agang yang be  m  aham     em 
 enga  an   n aman    ban   arena  erba a nya 
 enge ah an  e er   a a  e agang yang    a  b  a 
memba a ma   n men         b  a  a    enyebab  e agang 
enggan mem n am     erban an yang re m    er a ang   ga 
 e agang  eb h mem   h ber agang  ar  a a menga   an 
  n aman    ban -ban  re m       ah yang memb a  ren en r 
 am a   aa   n  ma  h  e a  a a  arena   ga  em  ahan 
p minjaman yan   i a a  an      pa a   n  ni ”.
  ra an aan  a an ara   n an    a an   a a  a a 
  r  ara an m min am  i r n  nir  an a  m  a    al ini  i a a  
 l      a an   i  a r   n an    ri     a a an I     ni  an I   
 i .
  ro e nya  anga  m  ah  e a    an  er yara annya 
hanya  o o  o y     a a mba      a  r be   e er   
mem n am  ang    ban  be ar yang memer   an banya  
 er yara an”. 
  r an aan   r         a  i  r  la    n an  a a an 
   a an -   a an   an  lain m n a a    r  a    ri    ra a-ra a 
 a a an  ari    a an   a ar   n an .
“   ah  e a   angnya  e a   a r mba   ga    ah 
n ngg   a     ama   er yara an gam ang ga  r m    er   
    an - an  be ar  ma anya  e agang- e agang 
mengg na an  a a ren en r  a     a  h  em o 
 embayaran    a    ah re o -re o   a ang    ban   a   
ren en r  en  r  yang  a  ng  n    menar    embayaran 
   ”.  
                                                          
    a il  a an ara   n an I     ni  an I    i    la      a an   a ar    a   n an  




 ari     ra a  a a an  an     a   i  la  an  l    ara 
   a an    r       im  l   r an aan  a a a   i a  l  i   ai  
m min am     an    rmal  a a   ara    a an  m n  la a an  al 
 an   ama    ri     a a an  ari     ra a    a an   a ar 
  n an  
“D  ban -ban   er yara anya r m    banya    a   nya 
  ga ga  a a   oa nya  ag -  ang   a an     a ar   a a     
ren en r  eb h m  ah    a  menghab   an banya   a   ”.  
 ari   r an aan  ia a   a a an lain    a  i am ai an  l   
 a a   a i    ri     a a an  ari  a a   a i   la      a an   i 
 a ar   n an  
“P n amnya   ma  e      mba      -    r b   a a  
    h yang  e a   en a rannya   anga   engemba  an 
  n aman       ga  en e     a   am    ah nan   aya    a  
 a        memba a ma    n am    ban   a    n a   a  a a-
a a  er yara an   ga banya  nan    a ah- a ah  a   bo a  
ba     e ban   eb h ba    a   nya  n      a an  a a  
 ang”.
 a a an lain    a  i am ai an  l      a an  I    i 
  la      a an   i  a ar   n an .   ri      ma aran  a a an 
 ari I    i .
“J  a    ah  er ng mem n am  an  ena   ega a  
ren en r     ma  men am  ag     a    ah  er yara an     
mba    eb h mem  ah an  ag    a     engemba  an   ang 
  ga  e a     a   e er       an  be ar  ah nan”.
                                                          




  r an aan   lan   n a a a a   ara    a an    ran  
m n   a  i  ra  i  r n  nir   r      m n an  n  ri a    ri   
 a a an  ari  ala   a      a an   i  a ar   n an   i a a   l   
I    in a .
”N a   aham mba   ya  aya mem n am g    a a  er   
mengemba   annya  eg n      ya       a a   oa nya ya 
kebutuhan g  ana  ag ”.  
   a an -   a an   an  lain ra a-ra a m n  la an  al 
 an   ama    ri     a a an  ari  ara    a an .
“  a yang  a  a a yang    a  mba   r ba     b nga 
 e eb han  engemba  an   ang   a    e a an  eb   han ya 
ne a    n am”.  e agang- e agang a a yang  a  a a 
yang    a   en ang r ba   a   ber    rnya   ang  n    
 eb   han    emba   an   ga   angnya me     n     
b nganya   ngg   ar  ren en r. 1
 ila   an    a  a an ara   n an     r a r n  nir  a ni 
 a a    i  a      n an   r an aan   r  ara an a a  a a  n    
m n a   an  in aman  i r n  nir  
“Penga uan    n a an   angat   u ah  untuk  na abah 
bar   er yara an hanya      an  ar    e  arga nam n 
 a am memeber  an   n aman    a  ebaga   e er a 
ren en r har   mengena   a on na abah  e ara  ang  ng  
be u   e nah be  a a ah  a a   e  n a an”.
A a a   i a  a a a  nan a a   aminan  n      min aman 
 n     r     r   amanan  in aman  an   i  ri an    ri    
 a a an  ari  a a    i  a  .
                                                          
    a il  a an ara   n an I    in a    la      a an   a ar    a   n an   a a  an  al 
     ni  1  1.




    a  a a  am nan  a   a a  er yara an  e er   yang 
 aya  e a  an  a          m  ah  e a    an    a  r be . 
   a   e er    enga  an   n aman    ban -ban  be ar 
yang memer   an  a     ama  an me    a anya   r e 
        n a       n   eb h  e at  a   uangn a”.
A a  a a r  i    an   i a a i  l    a a     a ai     r a 
r n  nir    ri     a a an  ari  a a    i  a  .
“ e  k    tu    ka  na abah  a a   ang  kabu   t  ak 
membayar h  angnya   am   ebaga  ren en r       
 e     an  n    mengg ga nya   a an  a n ya    meny  a 
barang-barang m     na abah    a memang 
 e ungk nkan”.
 ari   n  la an-  n  la an  an   i a ar an  l   
   r ina  r  a ar     a an    r a r n  nir  ia a   a a   i a ami 
 i a   m  a an   r a  r      an     a   n    m la   an  in man 
r n  nir i    an a    r  n ar     r a a         an    a an  
m mili   n    m min am  a a r n  nir.   r  ara an   n  an a  
m  a    an a   n an                a a  a a  m la   an 
 in aman.    an  an  i a    a    r ia  a a  lan  nan m min am 
   r n  nir  an m n  nal    a ai r n  nir   n an  ai   i a    a  
m ma ai               la i    a   a a  m la   an  in aman. 
 ara    a an     a   ran  m n   a  i   n an  a an a ri a 
 alam   min aman  i r n  nir     a an        an   r a   ran  
  ma aman  an  an a       n a  an     ara    a  m n a i a  an 
   a an   i a  a a  ili an lain   lain m min am  a a r n  nir  




m lal  an  in aman  i r n  nir  ar na   m  a an  an 
  r  ara ann a  i a r mi   m n r      a an   i a m min am    
 an    rmal m m rl  an  a     an   an a   an   r  ara an  an  
r mi .
                         P        M      T        P       
R        
A an a  ra  i  r n  nir  ilin   n an  a ar  an     a  m n a i 
   a a  ara    a an  m min am  an   a a  a a r n  nir ini 
m nim  l an     r an  n an.  ari     r an  n an   r      a an 
m nim  l an  am a     i i   an  am a  n  a i    r a a    a a 
ma   n      a   raan    a an   an  m la   an  in man  i r n  nir. 
  ri     a a an  ari  an   i am ai an  l    a a   i  an     la   
   r ina  r  a ar   n an   aa   a an ara. 
“Pra     ren en r yang a a  ar              a   a a  h  ang ya 
 arena   m  an  e agang memb   h an  ang  n     ambahan 
mo a  a a   eb   han  ehar -har  yang men e a   ar nya ya 
  n am  e ren en r     a a an  am a  nega      n banya  mba   
b nganya yang   ngg       a ah  a  nya  am a   o     nya   ga 
a a  a an  n memb   h an   n man ren en r      e a   a a 
 arena ya  e  a  har  bero era       a ar   anga a  a    
 engemba  an  en e    er yara an hanya      an    a  a a 
 am nan  a n”.  
 im  l   r an aan  ari   n  la an  ia a   a a a       ann a 
 i a  a a   ra  ran  i a ar   n an  ini  n     i a    l   
  r   ra in a r n  nir    ri     a a an  ari  a a   i  an  .
                                                          
    a il  a an ara   n an  a a   i  an     la      r ina  r  a ar    a   n an   




“ ntuk   e atu an- era  ran  e er        e er  nya        e a   
 n       era  an  ma  g mana  ag  ren en r   n   ga  ama- ama 
men ar  na  ah  n     e  arganya  an  e agang  n ma  h   ga 
memngg na an  a a ren en r  er eb     a   a  ran  e er       
 am a   aat  n  t  ak a a     a a  g n ang”.
 a a an m n  nai  am a   ari    r an  n an  ari  ra  i  
r n  nir    a  i am ai an  l      a an   a ar   n an     ri    
 a a an I    ini  a a  aa   a an ara  i am ai an  a  a.
“Pa a  aa  b   h  ang  e e e  ya ren en r mba      hanya  
 e agang- e agang  a n   ga  e er       ya  er a ang ma  
  n am  e ama  e agang      an  e n  ngannya ya b a  
 eb   han  en  r    ga  a   ya    a  a a     han  a n mba   
me     n b nganya   ngg   an  er a ang b   n     ng  n    
mengang  r  e ren en r”.  
 ari  a a an   r       im  l   r an aan  a a  a a  am a   an  
i   alami  aa   in am  ir n  nir    ri     a a an  an   i am ai an 
 l   I    ini  aa   a an ara.
“ e ka ang  tu  a u  bak kan  eta     nggu   ta  k untuk 
men        n aman   a a     ah b  a bayar ang  ran  an b nga 
ya bayar b nganya  a a  a    e er          ah h  angnya    a  
  na -  na   e ang an  er a ang  en a a an  an   ga    a  
tentu”.
  r an aan  am a      r an  n an  ari  ra  i  r n  nir    a 
 i  la an  l   I     a in    ri     a a an I     a in  aa   a an ara.
” ebenarnya   h   ng-h   ng ya    ah   n am    ban   h     
 ren en r      b nganya     mba  banya   a    a a     a  
men e a   e a   ya    a  mem n am    ren en r      ng   ga mba  
                                                          





 enge ba  kann a”. a   ena nya        a  banya   a     an 
 er yara an      o mba .  
 im  l   r  an aan  ari   n   la an   r           li an a a  an  
  rna  i   alami  ari m min am  i r n  nir    ri     a a an I   
  a in  a a  aa   a an ara.
“   ak  tenang  ke  k  an hutang ang u an  kan   eta   m ngg  
mab    agangan  e    e n  ngan  e        bag   n    bayar 
ang  ran  yaa  n  ng  a a   n amnya      e         n am bnaya  
 a  h b nganya be ar ang  rannya   ga be ar     a  bayar 
ang  ran h  angnya  eb h  ama b ngannya nambah   aya   n am 
n a  beran  banaya -ban ak  bak    enten  ”.
 ari   n  la an-  n   la an   r       im  l   r an aan  am a  
n  a i  a a  a a  an   ira a an    a an  m n   n an  a a  r  i   a a 
r n  nir   al ini    an a an    a an  m m  ri an  a a an  an  
 ama  aa   a an ara. 
“  nganya       mayan   ngg   namanya   n aman    a  a a 
 am nannya.     memb a   e     an   ga bera  mengemba   an 
  anya  engan b nganya   e a n b nga   ngg    e n  ngan yang 
   a a   aa    a an       r n b a anya   ga   rang  n    
mengemba   an   ang ren en r       a    a a   agangan rama  
 embe   ya  en a a an  e er   b a a    a    r n me     n har   
membayar ang  ran”.  
 ari   n  la an  a a   i  an     la      r ina  r  a ar 
  n an   an    a an   a ar     a  ila   an  a an ara   n an 
r n  nir  ai    a a    i  a    m n  nai a a a   ra  i r n  nir  an  
                                                          
    a il  a an ara   n an I     a in   la      a an   i  a ar    a   n an   a a 
 an  al      ni    1.




 ila   an    a  m n   a  an     r an  n an  a i  i a     a an   
  ri     a a an  a a    i  a    aa   a an ara.
“Dari  beberapa  nasabah  yan   pin a    i  saya  ra a-ra a 
   a b   h  ang   n amnya  e  aya  ag  en ah       n aman 
banya  a a   e       m ng  n  arena m  ah  an  e a   er a 
 eb   han yang har      en h   n  memb a   e agang  e a  
 en a i nasabah saya    
 ari   n   la an  ia a   im  l   r an aan      ra a    ar ra a-
ra a  in aman  an   i a   an  l   na a a  an a  an   ra a   n a 
 an  an a am il  ari    arn a  in aman   r         ri     a a an 
 ari  a a    i  a    aa   a an ara.
“ a a-ra a  enga  an   n aman       .     am a  
 engan     .    .        ang  rannya           e  a  m ngg   
  m  a  an  a a   n aman  angnya     .   .    a an 
   emba   an b nga  erb  annya       .   .  engan beg    
 engan  em o   ng a    angnya  a a b  an  e an  engemba  an 
    .   .        a  a     a  h  em o    ah   ba   e a     ang 
be  m   ga   na  ma a b a anya a a b nga  ambahan   
 ari   n  la an   r       im  la    r an aan  a a a    n ala 
a a    r  ian  an   ialami r n  nir    ri     a a an  ari  a a    i 
 a    aa   a an ara.
“ anya    sa ah  sa  nya  apa a i   en an  pen a  an 
  n aman yang  an a  am nan  an  er a ang a a   ga na abah 
yang me ar  an   r  yang    a  ber angg ng  a ab  arena    a  
 angg   membayar h  ang yang   ber  an ren en r   eh ngga 





 im  l   r an an  a a  a a    n  n an  an   i  r l    ari 
 ra  i    n   ia  a a  in aman r n  nir    ri     a a an  ari  a a  
  i  a  .
“ e n  n an  yan    i apa     a a   ari  b n a  pin a an 
 ar   ara na abah   e n  ngan  a nnya  ar   e er aan ren en r 
ya       a  a anya  a a  yang   ber  an  egara  ar   ro e   
ren enir   
 ari   n  la an  ia a   a a   i a ami  am a      r an  n an 
   a an    r a a   ra  i  r n  nir i   m mili i  am a     i i   an 
n  a i n a.     ai  an    la   i  la  an  l      r ina  r  a ar  an 
   a an   am a     i i n a  ai    i a m nam a  m  al  
m m  r ai i     li an    an an    a an   m  a    r a    a n a 
  n airan  an      an  an  am a  n  a i n a  ai     n a  an  
 i   an an  an a   in  i    mla     n  n an  an   i a a     a an  
 i a  a a m n r n    r a in a   r im an an    n  n an  an   i a a  
 l   r n  nir   n an  an   i a a  an  l      a an .
 ari  i a  r n  nir    a   r a a    r  ian ini  i ar na an  i a 
na a a   an  m min am  an   i a    r an   n   a a  a a   a an n a 
 an  ia an a na a a  m lari an  iri  ini m n a i a  an     li an  a i 
r n  nir  n    m n    a  na a a    r       ar na  i a  a an a 
a  nan a a   aminan  ari  ran a  i   r     . nam n ma i   an a  
   n  n an  an   i a a   l    i a  r n  nir  ai     n an a an a 
  n a  in aman   r a  i a   i   an ann a  a a  n  ari  a i     r a 




ma i   i a m n i a  arn   ari na a a n a    a ai   n  an i 
  m a ar   an   i a  al   r      m m n  in an. 
   A            
               M                      P        M     
M                            R         
 a a   a a mi r   a ni  alam m m an  n     a   a a a  a   r 
  n    n    ama  an   i  rl  an  a ni  ana a a   i        n an 
m  al.    a i a an a ma ala   m m  an   i  m i  l      a an  
 a ni m  al   na m la   an   a a.   r a a      ra a  a   r  an  
m m  n ar  i        an    a an  m n   na an  a a  r  i   a a 
r n  nir  ai   a.        an   nam a an m  al   .   m n  an 
       an  i a a i  a    (m n   a     .      a an   n an r n  nir 
  la  m n a i    a a   .    a n a   r  ara an   min aman.   ri    
  n  la an m n  nai     ra a  a   r  ia a .  
a.        an   nam a an    al 
   al m r  a an  a   r  an a    n in   n    m m an  n 
    a    a a  m  al   a a a ala      a     ar  an  an  
 imili i  l    ara   la     a a.    al iala  a ala   an   an  
 i  na an    a ai a     n      r a an    i a    a   r  a 
 aran   an   a a   i  na an  n    m n  a i an  am a an 
   n  n an a a     a aan.        an a an m  al   a a 
                                                          
  Ari    amil  ama  an    en     a    o     e agang  a am  e a   an  emb ayaan 




   ara    a    a i  ara    a an   n    m n  m an  an 
  a an a    a m n a i a  an    a an  l  i  m mili  
m min am  a a r n  nir.  
 .   m n  an        an  i a a i  a    (  n   a  
       an man  ia a a        an  rim r      n  r  an 
  r i r.        an m n   a   im  l a an a  im i an    n mi 
 an   ialami  an  i a  a an a  im anan  an   an   imili i. 
       an m n   a  iala         an  an   a i      ra 
 i a ai  an  i a  i a  ma a a an m nim  l an  al n  a i  a a  
  r am a    r  .        an m    a   an   ima      ai   
    rl an m m a ar    an -   an  lainn a    rlili n a    an  
 an   rl n a m m a ar  an m m      an  in aman  an  
m    a   an    a   n    m m a ar    an    r      ma a 
   a an  m mili  m min am  a a r n  nir   na m n     
   an  lainn a   r     .
 .      a an   n an   n  nir 
     a an   n an r n  nir m n a i a  an   l an  l  i  
 alam m m  rm  a   ara    a an  m min am  a a r n  nir.
   ia an ma  ara a    r  ama  ara    a an  m min am  a a 
r n  nir    a ai   m  r  am a an m  al   a a ma   n 
  m n  an        an   al ini m mi    im  ln a    a a 
                                                          
   ra i       r    a  or- a  or yang  em engar h   em   han   n man  engan 
    em  an e      y a     e a  an    an   m r  e ama an  aye h  h r  ab  a en    a a  




m min am  an   a a r n  nir   an  m la ar   la an in a 
   a a m min am  a a r n  nir  a ni i    an    r  ar 
m n  nai   l  i an  an   imili i  a a r n  nir.      a an 
  n an r n  nir       a an   n an r n  nir m n a i a  an 
  l an  l  i   alam m m  rm  a   ara    a an  m min am
 a a r n  nir. I   ini    a  m n   ar l a   i  alan an 
ma  ara a   ar na   n aln a in  ra  i    in  a    i   n i  a a 
r n  nir  am ai  aa  ini ma i  a a   r   ra i. 
 .    a n a   r  ara an   min aman
  m  a an   r a  r      an     a   an   i a ar an  l   
 a a r n  nir  alam   n airan  in man    r a   r  ara an  an  
 im l   i a     an a    r  ara an m n a   an  in aman  i 
  r an an   rmal ini m n a i  ala   a    a   r        an 
m mili   a a  r  i   a a r n  nir.  ra  i  r n  nir  an  
m n a an i  al n na a a  i      a m n a i ala an m n   n an 
 a a r n  nir.  alam m la   an  in aman  a a r n  nir  i a 
 a a  an a   r a i   r an ian li an  an  an a   rlan a  an 
    r a aan  an r n  nir  alam   a an a  an a  a an     m.
 imana   la anan  an  m  a    r a    a   i a  m m rl  an 
a  nan a a   aminan  an  m m  n aaar  i        an 




                         P        M      T        P       
R       
   a  m l  a n a  ra  i  r n  nir   r a   la  m n a i    a a 
 i alan an  ara    a an  m n a i a  an a an a in i a i 
    r an  n an.  i ar na an     ra a  a   r     r i  an    la  
 i a ar an  ia a  m n a i a  an a an a     r an  n an  n    
m min am  a a  a a r n  nir   an  a  irn a   r am a   a a 
   a an  i     n iri.  am a   an   im  l ini  i a m n  n  n  an 
ma   n m r  i an  i a   an  m min am  a a r n  nir.  am a  
 ar na     r an  n an  ra  i  r n  nir a ala   am a     i i   an 
 am a  n  a i .
A a  n  am a     i i   ari a an a  ra  i  r n  nir  a ni 
  min aman  an  m  a    r a   i i n    n airan  an   in aman  an  
   a     n a  an  in aman  an   an a a an a a  nan a a   aminan  
r n  nir    a  a a  m m an    ri i     an an   m n ara  alam 
  n i i  an  m n   a      i   n i r n nir  alam  a     an  r la i 
 in  a  ini  a a  m nin  a  an   n  m i   r a  a a  m m an   
  n a aan in     an         r     i. 
 am a  n  a i   ari  ra  i  r n  nir  a ni   n a  an  
 i   an an  an a   in  i  a i a n a   mla     n  n an  an   i a a  
   a an   i a  a a m n r n    r a    ara    n mi      a   raan 
m n r n     in  a   r a i   an - i  an   an    r   m n r  .  am a  




ma  ara a  a a     a an   i a  m ma ami a an  al i  .  an a  
  n   a a  an  m n alami    an  r  an  ar na   r   an    m ali 
   i a  lain   na m n        an   an      l mn a  a a r n  nir. 
  n a i a  an    a an  a a    n   a a m n  ilan  an    a      r i 
  r i  ari r ma   n    m n in ar  ari r n  nir  an  i a  m la   an 
   a i ann a.
 ari  am a   an   i im  l an  ari  ra  i  r n  nir ini l  i  
 an a    r am a  n  a i   n     ara    a an   an  i a   an a  
 am a     i i   an   a a  m n  n  n  an  ara    a an   a ar   ai   
m n a i a  an   ran       a   raan    a an  ini   r a i  ar na 
   n mi  ara    a an   an  m n r n.  al ini m nim  l an 
m r n a n a   an ar    i   an ma  ara an   r a  im  ln a 
    ma an   r   m n r    ari  i a    min am. A i a n a   r a ila  
  min aman  an    r  lan   an  i alan an    a an    r a a   ra  i  
r n  nir  an  a a.
 ari  a il   n li ian  i a  r n  nir    a m n alami   r  ian  i a 
na a a   an  m la   an  in man  i a  m la   an    a i ann a 
m m a ar   an    r       ia an a na a a    r      m lari an  iri  ini 
m n a i a  an r n  nir      a an  n    m n n      n  m alian  an  
 an   i in am ann a.  i a  a an a a  nan a a   aminan  an  
 i    ara  an   r a   n a  an   i   an an  a a na a a   an  
  lam a         in  i  ini m la ar  la an i na a a  lari  ari  an   n  
 a a  a a    n  m alian    an .
